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At the current period, our country is seeing the city develop quickly, which is 
improving the urbanization level and making good use of resources. However, during 
the urbanization process, the city’s rational development faces many challenges. On 
this background, building up city develop border, with the help of borrowing foreign 
idea, will reduce the phenomena of irrational development and have an important 
theoretic and practical implications.   
 
This thesis employs the case study research method, during the illuminating process, 
casts light on the background of city development border policy in Xiamen, analyzes 
the practical contents of the policy, which is based on the problem of city 
development. What’s more, we also combines the empirical fact, dissects the 
problems of city development border building policy, puts forward corresponding 
policy recommendation . This research has some implication for dampen the problems 
in city development and improve the quality of city building.  
 
Unfortunately, due to the research topic is a newcomer, especially, the practices of 
building up city development border is green. Accordingly, there is not too many 
experiences to learn from when writing this paper. So many problems need further 
research and the countermeasures have much room to make more practices. Apart 
from these problems, the shortcomings of theoretic analysis are also apparently, which 
needs further improvement in the future study and operation. 
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面积仅为 90 平方公里，到了 2014 年，厦门市的建设用地面积达到了 400 平方公
里，仅十四年间就扩大了近五倍的面积，并且厦门市扩大的近 300 平方公里的城










根据统计数据，截至 2001 年底，我国已设 662 个设市城市，城市总用地面
积约 81.3 平方公里，约占全国总用地面积的 8.5%，但是城市已经容纳了将近全









































































































































































战略管理理论是管理学的重要理论分支。从 20 世纪 50 年代开始，战略管理
的理念被引入到企业管理中，一直到 80 年代之前，战略管理理论主要运用于私
营组织中。在私营组织管理中的成功运用，对公共部门产生了巨大的示范影响。
































































































图 1-1  俄勒冈州波特兰 1980 年城市增长边界 
注：图片引自 Gerrit J.Knaap 的研究成果 
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